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RESUMEN 
OBJETIVO: Analizar el efecto del desarrollo de planes de negocio en las actitudes e intenciones 
emprendedoras de los estudiantes aplicando la teoría de la conducta planeada.  
MATERIAL Y MÉTODO: Mediante un diseño de estudio transversal se comparó un grupo de 
tratamiento y un grupo comparativo para determinar si hubo diferencias estadísticamente 
significativas en las actitudes e intenciones emprendedoras después de desarrollar un plan de 
negocio.  
RESULTADOS: Desarrollar planes de negocio no tiene efecto en las actitudes hacia el 
emprendimiento, normas subjetivas e intenciones emprendedoras, pero si tiene efecto en el 
control conductual percibido.  
CONCLUSIONES: Escribir planes de negocio en un programa de desarrollo de emprendedores 
no es suficiente para que los estudiantes pasen de la intención a la acción de crear un nuevo 
negocio. Es necesario buscar más herramientas para reforzar la educación emprendedora. 
Palabras clave: Intenciones emprendedoras. Actitudes emprendedoras. Desarrollo de planes de 
negocio. Educación emprendedora. Teoría de la conducta planeada. 
 
ABSTRACT 
OBJECTIVE: To analyze the effect of the development of business plans on the entrepreneurial 
attitudes and intentions of students applying the theory of planned behavior. 
MATERIAL AND METHOD: Using a cross-sectional study design, a treatment group and a 
comparative group were compared to determine if there were statistically significant differences 
in entrepreneurial attitudes and intentions after developing a business plan. 
RESULTS: Developing business plans has no effect on attitudes towards entrepreneurship, 
subjective norms, and entrepreneurial intentions, but it does on perceived behavioral control. 
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CONCLUSIONS: Writing business plans in an entrepreneurial development program is not 
enough to move students from intention to action on creating a new business. It is necessary to 
look for more tools that strengthen entrepreneurial education. 
KEYWORDS: Entrepreneurial intentions. Entrepreneurial attitudes. Development of business 
plans. Entrepreneurial education. Theory of planned behavior. 
 
INTRODUCCIÓN 
En días recientes, los educadores y profesionales en negocios tienen claro que el 
emprendimiento, o ciertas facetas de este pueden ser enseñadas (Kuratko, 2005). De esta forma, 
las diferentes instituciones educativas comienzan a reconocer la importancia del emprendimiento 
en la educación introduciendo cursos específicos sobre la materia (Aldana, Ibarra, & Lowenstein, 
2011). Según, Blank et al. (2014), la educación emprendedora tiene sus orígenes en las escuelas 
de negocios que surgen por la necesidad de los corporativos en Estados Unidos (EU) de una 
clase profesional de dirección. Su auge comenzó en 1971 (Katz, 2003), y para 1984 se 
introdujeron las primeras competencias en planes de negocios en las principales universidades 
de EU, que más tarde se convirtieron en la materia más importante en los cursos de 
emprendimiento (Honig, 2012; Karlsson, 2005). 
Sin embargo, aunque el formato del plan de negocio (BP, por sus siglas en inglés) puede ser 
conveniente, no hay evidencia de que ayude a los estudiantes a aprender los aspectos necesarios 
del campo (Furr, 2012; Bewayo, 2015; Honig, 2004). El asunto es que en la ausencia de un 
proceso alternativo que guíe un emprendimiento, los emprendedores recurren a la planeación y 
ejecución creyendo que si sólo escriben un BP o desarrollan un producto tendrán éxito, pero el 
resultado es el fracaso (Ahlstrom & Furr, 2011). En consecuencia, esta investigación evalúa el 
efecto del desarrollo de BP en las actitudes e intenciones emprendedoras de los estudiantes. La 
teoría de la conducta planeada (TPB, por sus siglas en inglés) de Ajzen (1991) ofreció un marco 
teórico adecuado (Krueger & Carsrud, 1993; Fayolle & Degeorge, 2006). Para aumentar la 
fiabilidad en la medición del efecto se incluyó un grupo de tratamiento y un grupo comparativo 
(Tung, 2011; Karali, 2013; Fayolle & Liñán, 2014). Los resultados muestran que la TPB ofrece 
una estructura teórica adecuada para evaluar el efecto de la educación emprendedora en los 
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estudiantes, y el desarrollo de BP no es suficiente para reforzar la decisión de los estudiantes en 
convertirse en emprendedores.  
Revisión de la literatura 
Teoría de la conducta planeada 
La TPB es apropiada para analizar cómo y en qué condiciones el proceso de desarrollar un BP 
dentro de un programa de educación afecta las intenciones emprendedoras (Autio, Keeley, 
Klofsten, Parker, & Hay, 2001; Díaz-García, Sáez-Martínez, & Jiménez-Moreno, 2015; Fayolle & 
Degeorge, 2006; Karali, 2013; Krueger & Carsrud, 1993; Liñán , 2004; Liñán & Chen, 2009; Tung, 
2011; Qureshi & Mahdi, 2014). Ajzen (1991) dice que, el factor central en la TPB es la intención 
del individuo para desempeñar una conducta dada, cual captura los factores motivacionales que 
la influyen; e indica la fuerza de disposición de la persona a intentar, o cuanto esfuerzo está 
planeando ejercer para desempeñar la conducta, por lo que, entre más fuerte es la intención 
mayor probabilidad existe de realizarse. TPB permite estudiar y entender las diferentes actitudes 
que sostienen la intención emprendedora y examinar los antecedentes que influyen tales 
actitudes (Lima, Nassif, Lopes, & Silva, 2014). Ajzen (1991) comenta que, los determinantes de 
la intención son tres: (1) actitud hacia la conducta, que es el grado en que una persona tiene una 
evaluación o valoración favorable o desfavorable de la conducta en cuestión; (2) normas 
subjetivas, que es la percepción de presión social para desempeñar o no la conducta y; (3) 
percepción de control de la conducta, que es la percepción de facilidad o dificultad de desempeñar 
la conducta y que su supone reflejar experiencias pasadas, al igual que los obstáculos e 
impedimentos anticipados. 
De acuerdo con la TPB la intención preside la acción (Lima, Nassif, Lopes, & Silva, 2014), en este 
sentido, Shook, Priem, & McGee (2003) argumentan que el proceso de creación de empresas 
inicia cuando un individuo desarrolla la intención; una vez que la intención está formada, 
comienza la búsqueda y descubrimiento de las oportunidades; posteriormente, la decisión de 
explotarlas; y finalmente, la acción traduce el intento en una nueva empresa. Por lo que se 
establecen las siguientes hipótesis de asociación: (H1) La actitud hacia el emprendimiento está 
positivamente relacionada con la intención emprendedora; (H2) Las normas subjetivas están 
positivamente relacionadas con la intención emprendedora; (H3) La percepción de control 
conductual está positivamente relacionado con la intención emprendedora.  
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Desarrollo de planes de negocio en la educacion emprendedora 
Los BPs son la parte central de los cursos académicos básicos sobre emprendimiento (Bewayo, 
2015; Lange et al., 2011). Muchos educadores creen que escribir un BP afecta la autoeficacia, 
incrementa la intención emprendedora y la probabilidad de comenzar realmente un negocio más 
que cualquier otra pedagogía (Lange, Marram, Jawahar, Yong, & Bygrave, 2011). Hormozi et al. 
(2002), sugiere que el BP juega un rol importante en determinar el grado de éxito esperado por 
un emprendedor porque le ayuda a clarificar sus objetivos a corto y largo plazo. Según Cook, 
Belliveau, & Lentz (2007) a mayor habilidad para desarrollarlos el emprendedor estará mejor 
equipado para encontrar inversión y reforzar el potencial de crecimiento de la nueva empresa. 
Cook, Belliveau, & Sandberg (2004) consideran que el desarrollo de un BP de calidad es un 
ingrediente esencial para el éxito emprendedor. Longenecker et al. (2010) sostienen que, son un 
requisito previo que ayuda al emprendedor a comunicar su visión y enfocarse en los aspectos y 
las actividades más importantes, y juegan un papel crucial en la evaluación global de una nueva 
empresa por parte de inversionistas, aumentando las posibilidades de éxito (Ashamalla, Orife, & 
Abel, 2008). Por lo tanto, los estudiantes que han aprendido a desarrollar BPs deben mostrar un 
mayor conocimiento y habilidades emprendedoras, autoeficacia e intención de iniciar una nueva 
empresa (Lange, Marram, Jawahar, Yong, & Bygrave, 2011; Honig, 2004). Sin embargo, aunque 
desarrollar un BP es el tema y método de enseñanza más popular en los cursos de 
emprendimiento ofrecidos por colegios y universidades, no hay una evidencia sólida de su 
importancia para el éxito del emprendedor (Furr, 2012; Honig, 2004; Solomon, 2007).  Por el 
contrario, una creciente evidencia sugiere que, a pesar del gran énfasis por los académicos, este 
no se relaciona con el éxito, pudiendo ser una pérdida de tiempo (Furr, 2012; Eschker, Gold, & 
Lane, 2017).   
De acuerdo con Lange et al. (2007), no hay diferencias en el desempeño de las nuevas empresas 
que inician con o sin un BP, y a menos que un emprendedor necesite financiamiento de alguna 
institución no existe otra razón para escribirlos antes de emprender. Según Bhidé (1999) una vez 
que el emprendedor encuentra la idea correcta no gasta mucho tiempo en investigación y 
planeación. Además, la correlación del BP de una empresa de reciente creación y su 
supervivencia se ha encontrado ser muy débil (Bewayo, 2015). Incluso, no se ha probado si 
realmente ayuda a los emprendedores a tomar mejores decisiones (Honig, 2004). La modalidad 
de enseñanza del emprendimiento limitada al desarrollo de BP no incrementa el deseo e interés 
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de ser emprendedor en los estudiantes (Tang, Chen, Li, & Lu, 2014). Por lo tanto, no debería ser 
la actividad focal de aprendizaje en este tipo de educación (Colin & Andy, 2013; Furr, 2012). 
En consecuencia, la educación emprendedora basada en el desarrollo de BP, trae como resultado 
que los estudiantes no obtengan la experiencia directa en emprendimiento que necesitan para 
pasar de una intención a la acción de crear una nueva empresa (Díaz-García, Sáez-Martínez, & 
Jiménez-Moreno, 2015); no desarrollen competencias emprendedoras, sino más bien desarrollen 
habilidades gerenciales (Aldana, Ibarra, & Lowenstein, 2011); por lo tanto, no estén preparados 
para la construcción de nuevos negocios (Blank, Engel, & Hornthal, 2014). Esta utilidad 
cuestionable de los BPs, lleva a suponer que cualquier clase de planeación para iniciar un negocio 
podría no ser útil, y que su desarrollo formal no se requiere en un curso de educación 
emprendedora (Vincett & Farlow, 2008). Honig & Samuelsson (2011) comentan que, el esfuerzo 
para enseñar planeación a nivel universitario podría ser en realidad una mala asignación de 
recursos pedagógicos. Esto apunta a la necesidad de revisar el énfasis de la educación 
emprendedora en el desarrollo de BPs, mediante el análisis de su efecto en las actitudes e 
intenciones emprendedoras (Lange, Mollov, Pearlmutter, Singh, & Bygrave, 2007). En este punto, 
se plantean las siguientes hipótesis de diferencia de grupos: (H4) No existen diferencias 
significativas en la actitud hacia el emprendimiento entre los estudiantes expuesto al desarrollo 
del plan de negocio y los no expuestos; (H5) No existen diferencias significativas en las normas 
subjetivas entre los estudiantes expuesto al desarrollo del plan de negocio y los no expuestos; 
(H6) No existen diferencias significativas en el control conductual percibido entre los estudiantes 
expuesto al desarrollo del plan de negocio y los no expuestos; (H7) No existen diferencias 
significativas en la intención emprendedora entre los estudiantes expuesto al desarrollo del plan 
de negocio y los no expuestos.   
MATERIAL Y MÉTODO 
Modelo teórico 
Acorde con la teoría de la conducta planeada, la intención emprendedora indica el esfuerzo que 
la persona hará para llevar a cabo esa conducta emprendedora (Liñán & Chen, 2009). Por lo 
tanto, esto captura los tres factores motivacionales que influyen la conducta: actitud hacia el 
emprendimiento, normas subjetivas y control conductual percibido (Ajzen, 1991; Liñán, 2004). 
Por otro lado, el desarrollo de planes de negocio es la parte central de los cursos básicos sobre 
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emprendimiento y el principal instrumento pedagógico de la educación emprendedora (Aldana, 
Ibarra, & Lowenstein, 2011; Blank, Engel, Hornthal, 2014; Katz, 2003; Honig, 2004; Solomon, 
2007). Basado en lo anterior, el desarrollo de planes de negocio debería afectar las actitudes e 
intenciones emprendedoras de los participantes; sin embargo, la revisión teórica indica lo 
contrario.  
 
Figura 1. Modelo teórico. 
Fuente: Elaboración propia con base en Ajzen (1991) y Fayolle & Degeorge (2006). 
 
Conceptualización y operacionalización de las variables 
Variables dependientes: (1) intenciones emprendedoras, son el grado de convicción percibida por 
el individuo de intentar establecer un nuevo negocio y, que conscientemente planea hacerlo en 
algún momento en el futuro (Thompson, 2009); (2) actitud hacia el emprendimiento, es el grado 
en que el individuo tiene una valoración personal positiva o negativa de ser un emprendedor 
(Ajzen, 2001; Autio, Keeley, Klofsten, Parker, & Hay, 2001): (3) normas subjetivas, son el grado 
de presión social percibida para llevar o no a cabo un emprendimiento (Liñán & Chen, 2009). En 
particular, se refiere a la percepción de lo que las personas importantes en la vida del individuo 
piensan acerca de su decisión de convertirse en emprendedor (Karali, 2013); y (4) control 
conductual percibido, es el grado de percepción de la facilidad o dificultad de convertirse en 
emprendedor (Liñán, 2004), y la percepción de confianza en las habilidades personales para tener 
éxito (Karali, 2013).  
Variable independiente: desarrollo de planes de negocio, es la exposición a la herramienta 
pedagógica de la educación emprendedora (Aldana, Ibarra, & Lowenstein, 2011; Blank, Engel & 
Hornthal, 2014; Katz, 2003; Honig, 2004). Medida objetivamente cuando los encuestados 
Actitud hacia el 
emprendimiento 
Normas subjetivas 
Control conductual 
percibido  
Intenciones 
emprendedoras 
Desarrollo de 
planes de negocio 
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respondieron haber desarrollado o no un plan de negocio en el curso de desarrollo de 
emprendedores (Honig & Samuelsson, 2011; Burke, Fraser, & Greene, 2010; Brinckmann, 
Grichnik, & Kapsa, 2010). Variables de control: se controló el género, la edad, la carrera 
profesional y la experiencia laboral debido a que estudios previos han indicado que pueden 
afectar las actitudes e intenciones de iniciar un negocio (Kolvereid & Moen, 1997; Morris & 
Venkatesh, 2000; Lévesque & Minniti, 2006; Colombatto & Melnik, 2007). 
Diseño y participantes 
La población consistió en alumnos registrados en el curso de desarrollo de emprendedores y 
alumnos estudiando un semestre previo al ingreso al curso de las carreras en administración, 
contabilidad y turismo del Centro Universitario de la Costa (Cucosta) de la Universidad de 
Guadalajara en el ciclo escolar 2016A, con base al Sistema Integral de Información y 
Administración Universitaria (SIIAU) consultado el 25 de enero de 2016. Dos muestras de 117 
estudiantes cada una, en total 234 estudiantes, fue obtenida mediante un método de muestreo 
por cuotas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014; García Cabrero, 2009), y se fijaron las 
proporciones siguientes: administración 38%, contabilidad 45%, y turismo 17%. El diseño de la 
investigación fue transversal correlacional por ser considerado fiable para investigar las 
intenciones emprendedoras (Autio, Keeley, Klofsten, Parker, & Hay, 2001; Krueger & Reilly, 2000; 
Karali, 2013), las mediciones fueron hechas en un momento en el tiempo (García Cabrero, 2009), 
y por qué se buscó establecer relaciones estadísticas entre algunas de las variables y probar 
hipótesis (Tamayo y Tamayo, 2012; García Cabrero, 2009; Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014). El grupo comparativo o de control tuvo el objetivo de aumentar la fiabilidad en la medición 
del efecto del desarrollo del plan de negocio en los participantes (Tung, 2011; Fayolle & Liñán, 
2014). La encuesta de Liñán & Chen (2009) fue la técnica de recolección de datos. Y para medir 
la intensidad de las actitudes e intenciones de una forma objetiva se usó un instrumento con 
escala de actitudes tipo Likert de siete afirmaciones de 1= totalmente en desacuerdo a 7= 
totalmente de acuerdo (García Cabrero, 2009; Tamayo y Tamayo, 2012).  La confiabilidad el 
instrumento se determinó por un coeficiente de Alpha de Cronbach > .70. Esto fue el resultado 
de una prueba piloto, que permitió modificar, ajustar y mejorar los indicadores de confiabilidad y 
validez (García Cabrero, 2009).  
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Procedimiento 
En la investigación, se eligieron dos grupos, uno inscrito por primera vez a la materia de desarrollo 
de emprendedores (de aquí en adelante, expuestos al desarrollo del plan de negocio) y uno no 
inscrito a la materia (grupo de control), siguiendo la recomendación de Fayolle & Liñán (2014). 
Los grupos elegidos mostraron ser homogéneos en la carrera, sexo, rango de edad y experiencia 
laboral. Su única diferencia fue la presencia o ausencia en la exposición al desarrollo de un plan 
de negocio, lo que hizo viable su comparación para analizar el efecto del plan de negocio sobre 
las actitudes e intenciones emprendedoras (Tung, 2011; Fayolle & Liñán, 2014). Al finalizar el 
curso de desarrollo de emprendedores la encuesta fue aplicada a ambos grupos en el salón de 
clases con el permiso de las autoridades académicas correspondientes. La única diferencia en la 
encuesta fue la instrucción para el grupo expuesto, a ellos se les preguntó su percepción acerca 
de la utilidad del desarrollo del plan de negocio para reforzar las actitudes e intenciones 
emprendedoras.  
Para reducir el sesgo en reportar la percepción acerca de las variables, las instrucciones de la 
encuesta enfatizaron la importancia de la honestidad al contestar, además, se hizo hincapié en 
la confidencialidad con base en la ley de protección a los datos personales, incluso se puntualizó 
la inexistencia de respuestas correctas y la autonomía de los resultados al desempeño académico 
de los participantes. También, se pidió a los encuestados responder con base a su percepción 
acerca de la pregunta, sin dejar respuestas en blanco. Al término de la recopilación de los datos 
se procedió a su captura y análisis mediante el programa SPSS (Paquete Estadístico Aplicado a 
las Ciencias Sociales en su versión para Windows). El primer paso fue explorar los datos 
obtenidos mediante histogramas y boxplot y las pruebas de Kolmogorov-Smirnov. 
Posteriormente, se investigó de manera objetiva la fuerza y dirección de la relación entre las 
variables del modelo de intención a través del coeficiente de correlación de Spearman. 
Finalmente, se analizó el efecto del desarrollo del plan de negocio mediante la comparación de 
las actitudes e intenciones emprendedoras entre el grupo expuesto y el grupo de control usando 
la prueba U de Mann-Whitney. 
La exposición al desarrollo de un plan de negocio, consistió en tomar un curso de desarrollo de 
emprendedores ofrecido por el departamento de ciencias económico-administrativas a los 
alumnos de las carreras en administración, contabilidad y turismo, en el ciclo 2016 A del Centro 
Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. El curso estuvo integrado por 40 
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horas teóricas y 40 horas prácticas. Las actividades prácticas y la evaluación del programa se 
evidenciaron mediante el desarrollo de las etapas de un plan de negocio (prototipo de idea de 
negocio, plan de mercadotecnia, plan técnico y plan financiero) y la presentación de este al final 
del curso (UDG, 2016a). Este curso emprendedor es el único ofrecido por el departamento de 
ciencias económico-administrativas, con el objetivo de desarrollar las capacidades y habilidades 
que los estudiantes necesitan para realizar actividades emprendedoras.  
RESULTADOS 
Para conocer la distribución de los datos se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov (García 
Cabrero, 2009). De acuerdo con Hinton et al. (2004), los valores deben ser p>0.05 para indicar 
que la distribución observada es una distribución normal. La tabla 1, muestra que todas las 
variables tienen un nivel de significancia p<0.05; es decir, se asume que no están normalmente 
distribuidas.  
Tabla 1 
Pruebas de normalidad de los grupos participantes 
    Kolmogorov-Smirnova 
  Grupo Estadístico gl Sig. 
Actitud al Emprendimiento 
Expuesto .237 117 .000 
Control .234 117 .000 
Control Conductual 
Expuesto .092 117 .016 
Control .123 117 .000 
Normas Subjetivas 
Expuesto .215 117 .000 
Control .170 117 .000 
Intención Emprendedora 
Expuesto .188 117 .000 
Control .147 117 .000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors.   
Fuente: Elaboración propia con base en datos empíricos de estudio de campo. 
Debido a los resultados de la prueba de normalidad, se justifica el uso de pruebas no paramétricas 
para probar las hipótesis de esta investigación (García Cabrero, 2009; Liñán & Chen, 2009). Por 
lo tanto, para medir el nivel de asociación se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. 
Los resultados de la tabla 2, muestran que existe una relación positiva moderada (r = 0.669, p< 
0.01) entre la actitud al emprendimiento y la intención emprendedora, soportando H1. En relación 
con las normas subjetivas, esta presenta una asociación positiva débil (r = 0.361, p<0.01), pero 
significativa con la intención emprendedora, soportando H2. Finalmente, los resultados muestran 
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que el control conductual percibido tiene una asociación moderada (r = 0.508, p<0.01) con la 
intención emprendedora, soportando H3.  
Tabla 2 
Rho de Spearman para el grupo expuesto 
  
Intención de 
Emprender 
Actitud al 
Emprendimiento 
Control 
Conductual 
Normas 
Subjetivas 
Rho de 
Spearman 
Intención 
Emprendedora 
Coeficiente de correlación 1.000 .669** .508** .361** 
Sig. (bilateral) .  .000 .000 .000 
N 117 117 117 117 
Actitud al 
Emprendimiento 
Coeficiente de correlación .669** 1.000 .533** .472** 
Sig. (bilateral) .000 .  .000 .000 
N 117 117 117 117 
Control  
Conductual 
Coeficiente de correlación .508** .533** 1.000 .443** 
Sig. (bilateral) .000 .000 .  .000 
N 117 117 117 117 
Normas  
Subjetivas 
Coeficiente de correlación .361** .472** .443** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .  
N 117 117 117 117 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia con base en datos empíricos de estudio de campo. 
Debido a la distribución de los datos, la prueba U de Mann-Whitney es la alternativa no 
paramétrica de la t de Student para muestras independientes (García Cabrero, 2009). El objetivo 
es probar que las dos muestras han sido tomadas de la misma población. Sin embargo, una de 
las muestras sufrió los efectos de la variable independiente (desarrollo de un plan de negocio), 
por lo que se esperan diferencias. Como ambas muestras son grandes es conveniente reportar 
el valor de (Z) (Levin & Rubin 2004; Hinton, Brownlow, McMurray, & Cozens, 2004). En 
consecuencia, para un nivel de significancia de 0.05 el valor critico de (Z) es de 1.96 (Levin & 
Rubin, 2004). La tabla 3, muestra que a pesar de que el rango promedio de la actitud hacia el 
emprendimiento del grupo del grupo expuesto (113.81) es menor que el del grupo de control 
(121.19) la diferencia no es estadísticamente significativa (Z=0.848, p>0.05), soportando H4.  
Tabla 3 
Rangos y estadísticos de contraste de la actitud hacia el emprendimiento 
Muestra N 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Whitney 
W de 
Wilcoxon Z 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Expuestos 117 113.81 13315.50 6412.500 13315.500 -.848 .397 
Control 117 121.19 14179.50         
Total 234             
Fuente: Elaboración propia con base en datos empíricos de estudio de campo. 
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Aunque el rango promedio de las normas subjetivas del grupo expuesto (119.73) es mayor que 
el del grupo de control (115.27) la diferencia no es estadísticamente significativa (Z=0.521, 
p>0.05), soportando H5 (ver tabla 4).  
Tabla 4 
Rangos y estadísticos de contraste de las normas subjetivas 
Muestra N 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Whitney 
W de 
Wilcoxon Z 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Expuestos 117 119.73 14008.50 6583.500 13486.500 -.521 .602 
Control 117 115.27 13486.50         
Total 234             
Fuente: Elaboración propia con base en datos empíricos de estudio de campo. 
Como muestra la tabla 5, el rango promedio del control conductual percibido del grupo expuesto 
(127.20) es mayor que el del grupo de control (107.80). Esta diferencia es estadísticamente 
significativa (Z=2.199, p <0.05), lo cual no soporta H6. 
Tabla 5 
Rangos y estadísticos de contraste del control conductual percibido 
Muestra N 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Whitney 
W de 
Wilcoxon Z 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Expuestos 117 127.20 14882.50 5709.500 12612.500 -2.199 .028 
Control 117 107.80 12612.50  
Total 234             
Fuente: Elaboración propia con base en datos empíricos de estudio de campo. 
La tabla 6, muestra que a pesar de que el rango promedio de la intención emprendedora del 
grupo expuesto (116.07) es menor que el del grupo de control (118.93) la diferencia no es 
estadísticamente significativa (Z=0.327, p>0.05), soportando H7. 
Tabla 6 
Rangos y estadísticos de contraste de la intención emprendedora 
Muestra N 
Rango 
promedio 
Suma de 
rangos 
U de Mann-
Whitney 
W de 
Wilcoxon Z 
Sig. asintót. 
(bilateral) 
Expuestos 117 116.07 13580.00 6677.000 13580.000 -.327 .743 
Control 117 118.93 13915.00         
Total 234             
Fuente: Elaboración propia con base en datos empíricos de estudio de campo. 
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CONCLUSIONES 
El propósito de este artículo fue analizar el efecto del desarrollo del plan de negocio en las 
actitudes e intenciones emprendedoras de los estudiantes aplicando la teoría de la conducta 
planeada, debido a que muchos estudios empíricos han demostrado su utilidad en el estudio del 
efecto de la educación emprendedora en los participantes (Autio, Keeley, Klofsten, Parker, & Hay, 
2001; Díaz-García, Sáez-Martínez, & Jiménez-Moreno, 2015; Fayolle & Degeorge, 2006; Karali, 
2013; Krueger & Carsrud, 1993; Liñán , 2004; Liñán & Chen, 2009; Tung, 2011; Qureshi & Mahdi, 
2014). Para medir el efecto del desarrollo del plan de negocio en las actitudes e intenciones se 
usó el cuestionario propuesto por Liñán & Chen (2009) y, como sugieren Tung (2011) y Fayolle 
& Liñán (2014) se incluyó un grupo de tratamiento (estudiantes que desarrollaron un plan de 
negocio) y un grupo comparativo (estudiantes que no desarrollaron un plan de negocio) para 
aumentar la fiabilidad.  
En concordancia con Fayolle & Degeorge (2006) y Krueger & Carsrud (1993), los resultados 
revelan que la TPB es apropiada para abordar el fenómeno. La actitud hacia el emprendimiento 
(r = 0.669), el control conductual percibido (r = 0.508) y las normas subjetivas (r = 0.361) están 
asociadas con la intención emprendedora de forma positiva y significativa. En cuanto al efecto, 
los estudiantes que desarrollaron un BP presentan los mismos niveles de actitud hacia el 
emprendimiento que los estudiantes que aún no lo desarrollan. Indicando que, la valoración 
personal positiva que tiene cada estudiante acerca de ser un emprendedor no es afectada (Ajzen, 
2001; Autio, Keeley, Klofsten, Parker, & Hay, 2001).  
Resalta el hecho de que el control conductual de los estudiantes que desarrollaron un BP es 
mayor (mediana = 5.00) al de los estudiantes que aún no lo desarrollan (mediana = 4.75). La 
diferencia es significativa, lo que significa que desarrollar un BP aumenta el grado de percepción 
de la facilidad de convertirse en emprendedor (Liñán, 2004), e incrementa la confianza en las 
habilidades personales para tener éxito (Karali, 2013). Sin embargo, los valores de esta variable 
fueron los más bajos obtenidos en la escala. Dando pie a argumentar que, a pesar del efecto 
positivo del desarrollo del BP en el control conductual, la percepción de facilidad de convertirse 
en emprendedor y la confianza en las habilidades personales de los estudiantes son bajas. 
En relación con las normas subjetivas, los estudiantes que desarrollaron un BP presentan los 
mismos niveles que los estudiantes que aún no lo desarrollan. Indicando que, el BP no afecta el 
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grado en que los estudiantes perciben un mayor apoyo por las personas que son importantes en 
su vida acerca de convertirse en emprendedor (Karali, 2013; Liñán & Chen, 2009). De igual forma, 
ambos grupos presentan la misma intención emprendedora. Por lo que, el grado de convicción 
percibida por el estudiante de intentar establecer un negocio y que conscientemente planea 
hacerlo en algún momento en el futuro no es afectado (Thompson, 2009). 
Además, similar a los resultados de Kolvereid & Moen (1997), entre hombre y mujeres si hay 
diferencias en la actitud hacia el emprendimiento y en las normas subjetivas. Por otro lado, 
aunque Colombatto & Melnik (2007) y Kolvereid & Moen (1997) argumentan que la experiencia 
afecta las actitudes e intenciones emprendedoras, esta investigacion no encontró efecto alguno. 
La edad afecta la actitud hacia el emprendimiento e intención de iniciar un negocio, dando paso 
al argumento de Lévesque & Minniti (2006), es más probable que los jóvenes inicien un negocio 
que los adultos. Por último, la carrera profesional afecta la intención emprendedora, algo similar 
a lo encontrado por Kolvereid & Moen (1997). 
De acuerdo con los resultados el desarrollo de un BP en un curso de emprendimiento no es 
suficiente para que los estudiantes pasen de la intención a la acción de crear un nuevo negocio 
(Díaz-García, Sáez-Martínez, & Jiménez-Moreno, 2015; Rauch & Hulsink, 2015), desarrollen 
competencias emprendedoras (Aldana, Ibarra, & Lowenstein, 2011), e incrementen su deseo e 
interés por ser emprendedores (Tang, Chen, Li, & Lu, 2014). Por lo tanto, no debería ser la 
actividad focal de aprendizaje en este tipo de educación (Colin & Andy, 2013). 
La educación emprendedora basada en BP podría fracasar en preparar a los estudiantes al no 
afectar la intención para dar paso a la búsqueda y descubrimiento de las oportunidades que 
después decidirán explotar (Lima, Nassif, Lopes, & Silva, 2014; Blank, Engel, & Hornthal, 2014; 
Shook, Priem, & McGee, 2003). Esto hace evidente que los esfuerzos por enseñar planeación a 
nivel universitario podrían en realidad ser una mala asignación de recursos pedagógicos (Honig 
& Samuelsson, 2011). Por lo tanto, los profesionales en educación emprendedora deben revisar 
el énfasis en los BPs, porque si un emprendedor no busca financiamiento, no existe otra razón 
para escribirlos antes de iniciar una empresa (Lange, Mollov, Pearlmutter, Singh, & Bygrave, 
2007). 
Claro está, es necesario buscar más herramientas para reforzar la educación emprendedora. Por 
ejemplo, Lean Startup (Ries, 2011), Design Thinking (Brown, 2008), Customer Development 
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(Blank & Dorf, 2012), Business Models Generation (Osterwalder & Pigneur, 2010) o Value 
Proposition Design (Osterwalder, Pigneur, Smith, Bernarda, & Papadakos, 2014), estos nuevos 
métodos están revolucionando la forma en que los emprendedores crean, refinan y llevan 
exitosamente las nuevas ideas al mercado, al mismo tiempo que reducen la incertidumbre y el 
riesgo a través de experimentos rápidos y baratos (Furr & Dyer, 2014).  
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